












































































































gai pelarut organik bagi
mengekstrakkomponen
aktif antikanserdananti-
radang pada tauge dan
berdasarkanhasHujian,
ekstrakberkenaandida-
patimampumenghasilkan
aktiviti antimikrob bagi
menentangbakteriaserta
kulatberkenaan.
